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■ 〃30年 1 0，4
〃31年 2 O，8
！ 〃32年 17 6．8
＝?『〃33年 36 14．4
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35商晶構成比率 3231 5z 28
一般食料晶 20
16 18
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（第　12表）
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費目別消費の対前年度増加率1　　■食料1（主食）1（非主食）1 一総合 住屠 （家具什器）1光熱1　　一被服1 雑費」
！
名 36年度 6．51 I都 13．O △1．5 14．724．2 25．98．9 16．812．7
目 37〃 11．99．。1 2．0 12．311．5 14．310・411．715．8一
」
実 36〃 6，4 3．1 ム2・81 5．3 16．O 24．34．3 11．O16．3市 質 37〃 4．9 O．8 　　■△2・51 2．3 7．4 13．19．4 5．9i■ 8．7■
農 名 36〃 13，37．9 O，5 14．529．1 32．713．514．5≒≡13．9目 37〃12．48．2 5，4」 10．210．1 15．916・711．9「19．2
実 36〃 7．2 2．6 4一・「 5，9 22．3 32．62．9 6．7村
173
質 ≡37〃 6．5 1．5 △1．6 3．7 5．7 10，611．96．81140
（備考） 総理府統計局」家計調査」
蔦抹省■豊蒙経渚謂春1に上ス。農林 」農家経済調査」による。
（第　16　表） ???????????????????、????????。?? 、????? ? ?、????、????????????????????、???????????? 。 、 、 ー ー???? 、?? ????????? ?。?? ??????、 、?ャ 、 ．?? ャ ー ー?? 、 、 。??、 、 、 、?? 、 、 、?? ? ??? 、 、?? ?。?｝」 ?、??????????????、????、?? っ 、???? 、 、 。??、 。 、?? 、 ー ォー???????? ? 。 ?
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1仕入依存度j鷺1 生鮮 酒類1 目用1雑貨■衣料品曙費姦1 ■食品
　一飲料1　■薬粧晶 その他■
，
％ ％ ％ 劣 劣 ・隻1 ％1 劣 劣．『?＝????
9．O 8．2 7．O 17．612．5
????
25．2 一一






スーパー本店 11，36．7 17．29．6 11．710．9■ 16，O18．5■
共同仕入 6．6 4．6 1．7 3．4i■ 一 6．7 4．4 ■一
■ O．5 1：そ の　他 O，6 5．2 ． O．9 一 O，4■ i 一 一
lm宅 ％ ％
?。。。??
1　％1・・… ｛州〃 ％一1合 計 100．O100．O 100．O1
（第　18表）
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（第　2　図）
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X わからない ■ 5 2．0
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